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JOACHIM FRIEDRICH QUACK 
Z U M E R S T E N A S T R O L O G I S C H E N L A P I D A R 
I M S T E I N B U C H D E S D A M I G E R O N U N D E V A X 
I n n e r h a l b der ant iken „ t e c h n i s c h e n " L i tera tur gibt es einen Spez ia lbere ich , der s ich 
m i t Ste inen u n d ihren Eigenscha f ten befaßt . N e b e n der auch nach heut igen M a ß ­
s täben streng wissenscha f t l i chen V o r g e h e n s w e i s e , w e l c h e v o r al lem d u r c h das W e r k 
des T h e o p h r a s t repräsent iert w i r d , s tehen etl iche andere Texte , die eher d e n arkanen 
R a n d b e r e i c h e n z u z u o r d n e n s ind . Sie interessieren sich fü r die Steine w e n i g e r ihrer 
p h y s i k a l i s c h e n Eigenscha f t en w e g e n , s o n d e r n m e h r i m H i n b l i c k auf angeb l i che m e d i ­
z i n i s che u n d v o r a l lem magische K r ä f t e , w e l c h e b e s t i m m t e n Steinen zugeschr ieben 
w u r d e n . U n t e r i h n e n lassen s ich versch iedene G r u n d t e n d e n z e n feststel len1 . Einersei ts 
gibt es A u t o r e n , d ie z w a r ü b e r o k k u l t e T h e o r i e n ber ichten , selbst j e d o c h eine str ikter 
k lass i f i z i e rende naturwissenscha f t l i che M e t h o d e beibeha l ten . N e b e n al lenfal ls in 
F r a g m e n t e n erha l tenen W e r k e n ist hier e t w a B u c h 37 der Naturgesch i ch te des älteren 
P l i n i u s z u n e n n e n . 
A n d e r e r s e i t s gibt es rein magische S a m m l u n g e n , die o f t pseudep igraph i sch e i n e m 
b e r ü h m t e n A u t o r der Vergangenhe i t , e twa Z o r o a s t e r o d e r S a l o m o n zugeschr ieben 
w u r d e n . I n diesen Bere ich gehör t w o h l auch das W e r k des B o l o s v o n M e n d e s 2 . 
E b e n s o s ind d ie K y r a n i d e n m i t ihrer k o m p l i z i e r t e n Tex t t rad i t i on h ierherzus te l l en 3 . 
B e s o n d e r s gut ze igen diese auch die in der bet re f fenden Textga t tung pos tu l i e r ten 
S y m p a t h i e b e z i e h u n g e n , i n d e m in i h r e m ersten B u c h jewei ls ein Voge l , ein Fisch , eine 
P f l a n z e u n d ein Stein gle ichen A n f a n g s b u c h s t a b e n s aufgezäh l t w e r d e n , w o b e i meist 
1 Eine hervorragende Einführung in das Thema geben R. Halleux, J . Schamp, Les lapidaires grecs. Lapi-
daire orphique, kerygmes lapidaires d'Orphee, Socrate et Denys , Lapidaire nautique, Damigeron- f ivax 
(Traduction latine), Paris 1985, X I I I - X X X I V , an der ich mich hier orientiere. 
2 Z u Bolos von Mendes und den zahlreichen mit ihm verbundenen Problemen s. zuletzt R. Halleux, Les 
alchemistes grecs, tome 1. Papyrus de Lcyde, papyrus de Stockholm, rccettes, Paris 1981, 62-75 mit Angabe 
der älteren Literatur; I. Vereno, Studien zum ältesten alchemistischen Schrifttum auf der Grundlage zweier 
erstmals edierter arabischer Hermetica, Islamkundliche Untersuchungen 155, Berlin 1992, 54-133; J . Lc-
trouit, Chrono log ie des alchimistes grecs, in: D . Kahn, S. Matton (Eds.), Alchimie. Art, histoirc et mythes, 
Textes et travaux de Chrysopceia 1, Paris/Mailand 1995,11-93, dort 74-80; D. W Dickie, The Learned Magician 
and the Collect ion and Transmission of Magical Lore, in: D. R. Jordan , H. Montgomcry, E. Thomassen (edd.), 
The Wor ld of Ancient Magic (Bergen 1999) 163-193, dort 177-192. 
1 Neue Edit ion D . Kaimakis, Die Kyraniden. Beiträge zur klassischen Philologie 76, Meisenheim am Glan 
1976; wichtig bleibt weiterhin P. Delatte, Textes latins et vieux-francais relatifs aux Cyranides, Liege/Paris 
1942. Z u r Textgeschichte s. K. Alpers, Untersuchungen zum griechischen Physiologus und den Kyraniden, 
Vestigia Bibliae 6 (1984) 13-87. 
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das B i ld des Fisches u n d / o d e r Voge l s auf den Stein graviert u n d ein Tei l de r P f l a n z e in 
der Fassung getragen w e r d e n so l l 4 . 
A u f der T h e o r i e der S y m p a t h i e b e z i e h u n g e n b e r u h e n auch d ie spez i f i sch as t ro log i -
schen Ste inbücher . Sie gehen v o n der G r u n d ü b e r z e u g u n g aus, daß es in der W e l t e ine 
V e r b i n d u n g v o n M a k r o k o s m o s u n d M i k r o k o s m o s gibt. E i n besonders häu f ig a n -
gewandtes K o n z e p t besteht dar in , b e s t i m m t e n G e s t i r n e n E in f lüsse auf spez i f i sche 
Körper te i l e z u z u s c h r e i b e n , d ie potent ie l l s chäd igend w i r k e n u n d K r a n k h e i t e n her -
v o r r u f e n , aber auch z u H e i l z w e c k e n e ingesetzt w e r d e n k ö n n e n . D a b e i k o m m t es 
darauf an, Steine u n d P f l a n z e n zu b e n u t z e n , d ie m i t den be t re f f enden G e s t i r n s m ä c h -
ten in V e r b i n d u n g stehen. H i e r w i r d die W i r k u n g o f t z u vers tärken gesucht , i n d e m 
m a n auf den Stein eine D a r s t e l l u n g der re levanten Ges t i rnsgo t the i t graviert . E i n 
Beispie l d a f ü r ist e twa das „ H e i l i g e B u c h des H e r m e s an A s k l e p i o s " , das z u r H e i l u n g 
v o n K r a n k h e i t e n spezie l le Steine empf i eh l t , d ie j ewe i l s m i t d e m B i l d des z u s t ä n d i g e n 
Dekans te rngo t te s graviert u n d n o c h m i t einer P f l a n z e versehen s ind 5 . A l s S o n d e r f o r m 
anzusehen s ind schl ießl ich spezie l l j üd i sch - chr i s t l i che Schr i f ten , die v o n D e u t u n g e n 
der z w ö l f Ede ls te ine auf d e m Pek to ra l des j ü d i s c h e n H o h e n p r i e s t e r s ausgehen. 
E ines der W e r k e aus der mag ischen u n d tei lweise auch astro log ischen Trad i t i on , das 
n u r in lateinischer Fassung erhalten, aber sicher aus e i n e m u r s p r ü n g l i c h gr iech ischen 
Tex t übersetzt w o r d e n ist, ist das S te inbuch des D a m i g e r o n u n d E v a x 6 . I n d i e s e m 
K o m p o s i t w e r k f i n d e n sich v o r der e igent l ichen Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n Steinen m i t 
ihren m e d i z i n i s c h e n u n d mag i schen W i r k u n g e n unter a n d e r e m auch z w e i L i s t e n 
astro logischer Natur . V o n i h n e n def in ier t die erste f ü r jewei l s s ieben Z e i c h e n des T i e r -
kreises, die zwe i te für d ie s ieben P laneten d ie z u g e o r d n e t e n Steine. D a b e i w e r d e n 
b e s t i m m t e F iguren genannt , d ie in sie graviert w e r d e n so l len 7 . W i e W i r b e l a u e r u n d i m 
A n s c h l u ß an i hn auch d ie le tz ten Herausgeber H a l l e u x u n d S c h a m p e r k a n n t haben , 
hande l t es sich auch b e i m ersten T e x t n icht u m u n v o l l s t ä n d i g e Reste e iner u r s p r ü n g -
l ich z w ö l f E in träge für die z w ö l f Z e i c h e n des T ierkre ises u m f a s s e n d e n L i s te , s o n d e r n 
die s ieben T ie rkre i s ze i chen s ind als H ä u s e r der s ieben P l a n e t e n der A n t i k e z u ve r -
stehen, so daß d ie A n g a b e n über Steine u n d G r a v u r e n a u c h hier m i t z u g e h ö r i g e n 
P laneten v e r b u n d e n s ind 8 . 
D i e se erste astro logische Steinliste ist n u n auch d a d u r c h v o n b e s o n d e r e m Interesse, 
daß ihre A n g a b e n über d ie z u grav ierenden F i g u r e n inha l t l i ch deut l i che B e z ü g e z u m 
ägypt i schen K u l t u r b e r e i c h au fwe isen , w ä h r e n d d ie der z w e i t e n L is te eher r ö m i s c h 
erscheinen. H i e r haben die Herausgeber bereits vieles geklärt9 . D i e n a c h f o l g e n d e n 
4 Speziell zu diesem Buch s. den K o m m e n t a r von M. Waegcman, A m u l e t and Alphabet . Magical Amule t s 
in the First B o o k of Cyranides (Amsterdam 1987). 
' Ediert von C h . - E . Ruelle, Hermes trismegiste, le livre sacre sur les decans, Revue de phi lo logie n.s. 32 
(1908), 247-277. 
6 Letzte Edit ion und Komment ie rung Hal leux - Schamp, Les lapidaires grecs, 191-290 u. 335-342. 
7 Ebd., 232-235. 
» K . - W . Wirbelauer, An t i ke Lapidarien. Dissertation Berlin 1937, W ü r z b u r g 1937, 23f.; Ha l leux , Schamp, 
Lapidaires grecs, 219. 
" Wirbclauer, Ant ike Lapidarien, 26f.; Hal leux - Schamp, Lapidaires grecs, 220-222. 
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B e m e r k u n g e n z ie len darauf , e inige n o c h o f f e n g e b l i e b e n e P u n k t e un ter d e m G e s i c h t s -
p u n k t des Ä g y p t o l o g e n z u bet rachten u n d daran eine G e s a m t b e w e r t u n g der K o m p o -
s i t ion anzusch l i eßen . 
D e r C h r y s o l i t h als Stein des L ö w e n (d. h. des H a u s e s der S o n n e ) so l l m i t e i n e m K a n -
tharos , d . h. e i n e m Skarabäus m i t Sonnens t rah len , graviert w e r d e n . D e r Skarabäus ist 
in Ä g y p t e n ein t yp i sches solares S y m b o l 1 0 , das s c h w e r p u n k t m ä ß i g den S o n n e n g o t t 
a m M o r g e n (bpri) beze i chne t 1 
D i e A n g a b e n z u m A f r o s e l i n u s , d e m Stein des K r e b s e s (d . h. des H a u s e s des M o n -
des) s ind leider d u r c h eine K o r r u p t e l e in der e inz igen H a n d s c h r i f t , d ie d iesen A b -
schni t t über l ie fert , entstel lt . E r sol l m i t „ j ener " (illa), d ie R i n d e r h ö r n e r trage, graviert 
w e r d e n . D a s W o r t illa d ü r f t e dabe i v o m K o p i s t e n fä lsch l ich statt e iner u r s p r ü n g l i c h 
präz i seren A n g a b e gesetzt w o r d e n sein12 . H a l l e u x u n d S c h a m p erwägen , o b es sich 
u m e ine Ges ta l t de r H a t h o r - H e k a t e o d e r u m e inen K o p f mi t M o n d s i c h e l handele1 3 
u n d schlagen in der T e x t e d i t i o n vor , illa in luna o d e r Iside z u verbessern. Le tz terer 
V o r s c h l a g d ü r f t e in der Tat a m me is ten f ü r sich haben . Isis, d ie i m h i m m l i s c h e n B e -
reich i n der re in ägyp t i s chen K u l t u r m i t d e m Sir ius ( ägypt i sch Soth is ) v e r b u n d e n ist, 
w i r d i n he l len is t ischer Ze i t w o h l d u r c h synkre t i s t i sche V e r b i n d u n g m i t der gr iech i -
schen Selene z u e iner t y p i s c h e n M o n d g ö t t i n , w ä h r e n d ihr G a t t e O s i r i s d ie R o l l e eines 
S o n n e n g o t t e s ü b e r n i m m t 1 4 . G e r a d e für d ie G ö t t i n Isis ist es aber in der ägyp t i s chen 
K u l t u r o f t belegt , daß sie K u h h ö r n e r trägt15. 
Z u m H ä m a t i t , d e m m i t d e m W i d d e r (a lso d e m H a u s des M a r s ) v e r b u n d e n e n Stein, 
lassen sich le ider ke ine A n g a b e n m a c h e n , da der A b s c h r e i b e r d ie A n g a b e ü b e r die 
G r a v u r ausgelassen oder b e w u ß t u n t e r d r ü c k t hat. 
D e r D o n n e r s t e i n ( K e r a u n i o s ) w i r d m i t d e m S c h ü t z e n , also d e m H a u s des Jup i te r , 
v e r b u n d e n . Z u i h m w i r d angegeben , es so l le eine behaarte Z iege graviert w e r d e n . H i e r 
10 Hal leux - Schamp, Lapidaires grecs, 220 betonen sein Auftreten auf den gräkoägyptischen magischen 
G e m m e n , wobei zusätzlich jetzt z .B . noch auf H . Phil ipp, Mira et Magica, Mainz 1986, 44, 77f., 83 u. 107; 
E. Zwier le in-Die l , Magische Amulette und andere G e m m e n des Instituts für Altertumskunde der Universität 
zu Kö ln , Pap. Co l . 20, Opladen 1992,65 verwiesen werden kann. 
11 E. Hornung , E. Staehelin, Skarabäen und andere Siegelamulette aus Basler Sammlungen, Mainz 1976, 
13-17; R . Gundlach, s.v. „Skarabäus", in: Lexikon der Ägypto logie V, Wiesbaden 1984, Sp. 968-981. 
12 Man kann dabei zweifeln, ob ein reiner Schreibfehler vorliegt oder nicht vielmehr bewußte „Zensur" 
eines christlichen Abschreibers gegenüber heidnischen Göttervorstellungen; christlich bedingte Zusätze zum 
Urtext sind ja auch sonst öfters spürbar, s. Halleux - Schamp, Lapidaires grecs, 336 A n m . 2 u.ö. 
" Ebd. , 220. 
14 S. e t w a j . G . Grif f i ths, Plutarch's D e Iside, Swansea 1970, 496-501; A . Burton, Uiodorus Siculus, Book 
I. A Commentary , E P R O 29, Leiden 1972, 66; Y. Grandjean, Une nouvellc aretalogie d'Isis ä Maronee, E P R O 
49,Leiden 1975,57-65; H . Jackson , Chron iqued 'Egyp te 61, 1986, 124 A n m . 1. 
15 M . Münster, Untersuchungen zur Gött in Isis v o m Alten Reich bis zum Ende des Neuen Reiches, M Ä S 
I I , Berlin 1968, 119f.; G . Roeder, s.v. „Isis", in: R E 18, Stuttgart 1916, Sp. 2084-2132; J . Bergman, s.v. „Isis" 
in: L A III , Wiesbaden 1980, Sp. 186-203. Die Gött in Hathor, für die ebenfalls Kuhhörner, oft auch insgesamt 
ein K u h k o p f typisch sind, weist dagegen keine klaren Verbindungen mit dem M o n d auf. 
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d e n k e n H a l l e u x u n d S c h a m p z w e i f e l n d an A m a l t h e a als A m m e des Zeus 1 6 . I m R a h -
m e n des in dieser Liste sons t deut l i chen ägypt i schen Ku l ture in f lusses bietet sich aber 
eine andere L ö s u n g an. D e r tradi t ionel l mi t Z e u s gleichgesetzte ägypt i sche G o t t ist 
A m u n 1 7 . D a s mit A m u n v e r b u n d e n e heil ige T i e r ist aber der W idder 1 8 . D i e s paßt u m 
so besser zur E r w ä h n u n g der Z iege i m Ste inbuch , als bei ant iken A u t o r e n fast i m m e r 
v o n Z i e g e n b ö c k e n gesprochen w i r d , so fern sie K u l t e beschreiben, d ie in Ä g y p t e n 
heil igen W i d d e r n gelten19. 
Für den Stein M e d u s , der mit d e m Stier (also d e m H a u s der V e n u s ) v e r b u n d e n ist, 
f indet sich d ie A n g a b e , es sol le eine V e n u s graviert w e r d e n . D i e s e G r a v u r ist o f f e n -
sichtl ich klar, auffäl l ig ist j edoch , daß ihr die bei allen anderen A n g a b e n spürbaren 
ägypt i schen H i n t e r g r ü n d e fehlen. H i e r wäre z u fragen, o b an dieser Stelle s c h o n u r -
sprüngl ich ke in ägypt isches S y m b o l vor lag oder d ie A n g a b e i m Ver lauf der Ü b e r l i e f e -
rung Veränderungen erfahren hat20 . So fern V e n u s i m gräkoägypt i schen Sys tem d u r c h 
die G ö t t i n Isis oder H a t h o r w iedergegeben w u r d e , k ö n n t e sie in interpretatio Latina 
tatsächlich w ieder als V e n u s erscheinen2 1 . 
D e r „arabische Ste in" ist der J u n g f r a u (also d e m H a u s des M e r k u r ) zugeordne t . 
A l s G r a v u r w i r d hier ein H u n d s a f f e (Ki'VOKecpa^oc) angegeben2 2 . D e r H u n d s a f f e ist 
aber das heilige T ie r des ägypt i schen G o t t e s T h o t , der mi t d e m gr iechischen H e r m e s 
gleichgesetzt w i rd 2 3 . U b e r diese V e r b i n d u n g w i r d er auch ein angemessenes S y m b o l 
für den Planeten M e r k u r 2 4 . 
Halleux - Schamp (wie A n m . 1), 220. Wirbelauer (wie A n m . 8), 26 schlägt daneben auch noch die Stern-
bilder Capeila oder Capra vor. 
17 S. etwa S. Kolta , D i e Gle ichsetzung ägyptischer und griechischer G ö t t e r bei Herodo t , Dissertation 
Tübingen 1968, 1-15; A . L l o y d , Hcrodo tus B o o k II. C o m m e n t a r y 1-98, E P R O 43, Leiden 1976, 2 . A u f l . 
1994,190; E. O t t o , s.v. „ A m u n " , in: L Ä I, Wiesbaden 1975, Sp. 237-248. 
, s S. etwa W. G u g l i e l m i , J . Di t tmar, Anru fungen der persönl ichen Frömmigke i t auf G a n s - und W i d d e r -
darstellungen des A m u n , in: I. G a m e r - W a l l e n , W. He lck (Hrsg.) , Gegengabe. Festschrift für E m m a Brunner-
Traut, Tüb ingen 1992,119-142. 
19 T h . Hopfner , Der Tierkult der A l ten Ä g y p t e r nach den griechisch-römischen Berichten u n d den wicht i -
geren Denkmälern , D A W W 57,2 , W ien 1913, 89. 
" D ie ursprüngliche ägyptische Gestalt des Planeten Venus ist der Vogel B'h bzw. Bnw (Phönix ) , 
s. O . Neugebauer, R. A . Parker, Egypt ian As t ronomica l Texts I I I , P r o v i d e n c e / L o n d o n 1969, 180-182; als 
Kurzschreibung der spätägyptischen N a m e n s f o r m pl ncr tvi wird gelegentlich das Zeichen der Lotusblüte 
gewählt, s. O . Neugebauer, D e m o t i c Horoscopes , Journa l of the Amer ican Or ienta l Society 63, 1943, 115-127; 
Neugebauer, Parker, op. cit., 181; T. 64 unten (P). 
So Wirbelauer (wie A n m . 8)26. 
- Das im lateinischen Text stehende khmokephaüion ist eine offensichtl iche Translitterierung des griechi-
schen Wortes. 
P. Boylan, Tho t , the Hermes of Egypt . A Study of some Aspects of Theological T h o u g h t in Anc ient 
Egypt , O x f o r d 1922; D . Kurth , s.v. „ T h o t " , in: L Ä V I , Wiesbaden 1986, Sp. 497-523. 
-4 Bei Halleux - Schamp (wie A n m . 1) 220 f. ist versehentlich der Eintrag z u m Merkur mit dem z u m Saturn 
zusammengeworfen worden, wodurch nicht zutreffende Erklärungen vorgeschlagen wurden. A m Rande sei 
bemerkt, daß die Verbindung des Hundsaf fen z u m G o t t T h o t auch zur Erklärung der A n g a b e innerhalb des 
Eintrags des „schönblättrigen Steines" (bzw. Baumachat) in der Prosaversion der Kerygmata des O r p h e u s 
(wohl aus dem Steinbuch des Sokrates und D i o n y s i o s s tammend) beiträgt, es solle ein Hermes graviert 
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A m s c h w i e r i g s t e n e r s c h e i n t d i e A n g a b e z u m S t e i n O s t r a k i t i s , d e r m i t d e m S t e i n -
b o c k ( a l s o d e m H a u s d e s S a t u r n ) v e r b u n d e n i s t . I n i h n s o l l e i n M a n n m i t K r o k o d i l s -
k o p f g r a v i e r t w e r d e n . E i n e V e r b i n d u n g d i e s e s B i l d e s z u m P l a n e t S a t u r n s c h e i n t 
z u n ä c h s t s c h w e r h e r s t e l l b a r 2 5 . I m R a h m e n d e r ä g y p t i s c h e n K u l t u r g i b t es j e d o c h e i n e 
p l a u s i b l e D e u t u n g s m ö g l i c h k e i t . F ü r e i n e G e s t a l t m i t K r o k o d i l s k o p f i s t d i e n a h e -
l i e g e n d s t e E r k l ä r u n g i n Ä g y p t e n d i e j e n i g e a l s K r o k o d i l s g o t t S o b e k 2 6 . D i e s e r G o t t 
w e i s t j e d o c h e i n e a u f f ä l l i g e n g e B e z i e h u n g z u m G o t t G e b a u f b z w . k a n n m i t i h m 
s y n k r e t i s t i s c h v e r b u n d e n w e r d e n 2 7 . G e b w i e d e r u m i s t a l s G ö t t e r v o r f a h r d i e n o r m a l e 
ä g y p t i s c h e E n t s p r e c h u n g d e s g r i e c h i s c h e n K r o n o s 2 8 , b i e t e t d a d u r c h a b e r d i e ü b l i c h e 
E n t s p r e c h u n g f ü r d e n P l a n e t e n S a t u r n 2 9 . 
Z u s a m m e n g e n o m m e n i s t v o n d e n s i e b e n A n g a b e n d i e s e s A b s c h n i t t e s e i n e ( z u m 
M a r s ) v e r l o r e n . E i n e w e i t e r e ( z u V e n u s ) s t e h t i n d e r e r h a l t e n e n F o r m r e i n i m B e r e i c h 
d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n k l a s s i s c h e n K u l t u r . F ü r d i e f ü n f a n d e r e n i s t d a g e g e n e i n 
d e u t l i c h e r E i n f l u ß d e r ä g y p t i s c h e n K u l t u r w a h r n e h m b a r . A l l e r d i n g s s o l l t e m a n e i n e n 
P u n k t b e t o n e n : I m R a h m e n d e r ä g y p t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n v o n P l a n e t e n s i n d m i t 
i h n e n o r i g i n ä r g a n z a n d e r e G ö t t e r a l s i n G r i e c h e n l a n d u n d R o m v e r b u n d e n 3 0 . 
werden, der in der L inken eine Geldbörse, in der Rechten ein Buch halte und vor dem ein Hundsaf fe mit z u m 
Gebet ausgestreckten Händen stehe, s. Hallcux, Schamp (wie A n m . 1), 149; die dort A n m . 1 angenommene 
Verbindung des Hundsaf fen zum Horus -Harpokrates ist sicher weniger normal als die zu Thot -Hermes . 
Dafür, daß der G o t t T h o t zugrunde liegt, spricht auch die Erwähnung eines Buches, ist es doch für diesen 
ägyptischen Got t typisch, eine Schriftrolle in der H a n d zu halten. 
25 Bei Halleux - Schamp (wie A n m . 1) 220 f. ist, wie eben bemerkt, dieser Bi ldtyp versehentlich dem 
Merkur zugeordnet worden und die Angabe für Saturn als verloren angesehen worden. Ursache dürfte sein, 
daß in der älteren Edit ion dieses Textabschnittes bei Pitra, Analecta sacra 2, Paris 1884, 641-645 der Text 
nach lapis arabkus bis einschließlich lapis ostraatis ausgefallen ist. Dieser fehlerhafte Text wurde bei 
Wirbelauer (wie A n m . 8) 22 u. 26f. zugrundegelegt, an dessen Kommentar sich Halleux und Schamp orien-
tiert haben, deren Kollationierung und verbesserte Textfassung des entscheidenden Codex Cava 3 offenbar 
erst nach Absch luß des Manuskriptes für diesen Abschnitt erfolgte. 
'<• So bereits von Wirbelauer (wie A n m . 8) 26 f. vorgeschlagen. 
27 C . E. H o l m , Griechisch-ägyptische Namenstudien, Uppsala 1936, bes. 64-72; C . Do lzan i , II dio Sok, 
Atti della Accademia nazionale dei Lincei, A n n o C C C L V I I I - 1961, Memorie, classe di Scienze morali, 
storiche e fi lologiche, Serie V I I I - vo lume X , fascicolo 4 ( R o m 1961), 223f.; W. J . R. Rübsam, Götter und 
Kulte im Fai jum während der griechisch-römisch-byzantinischen Zeit, Bonn 1974, 180-183; C . Traunecker, 
Coptos . H o m m e s et dieux sur le parvis de Geb, O L A 43, Louvain 1992, 352; Z. Kiss, Le dieu-crocodile sur les 
monnaies de l 'Egypte romaine, Etudes et travaux 18, 1999,87-98, bes. 96f. 
28 H o l m (wie A n m . 27) passim; Gri f f i ths (wie A n m . 14), 291. 
A u c h Wirbelauer (wie A n m . 8) 26 geht davon aus, das Krokod i l sei in der Astrologie speziell das Tier 
des Saturn, von den von ihm in A n m . 53 genannten Referenzen ist jedoch ausschließlich F. Boll , C . Betzold, 
W. Gunde l , Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie (Darmstadt 51966), 
127, 13 relevant, w o tatsächlich unter Verweis auf C C A G V I I 96, 5 ff. (dort tatsächlich 96, 8 explizit genannt) 
und C C A G IV, 122 (dort im Abschnitt 122, 1-5 nicht explizit erwähnt, es ist nur von Drachen und Schlangen 
die Rede) das Krokod i l als eines der saturnischen Tiere erscheint. 
30 Zu den Göttern der Planeten im alten Ägypten s. Neugebauer - Parker (wie A n m . 8), 175-182. Ledig-
lich in der spätesten ägyptischen Planetendarstellung im Tempel von Esna sind für Mars und Jupiter grie-
chisch-römische Einflüsse auf die Ikonographie spürbar, s. zuletzt A . v. Lieven, Der H immel über Esna. Eine 
Pallstudie zur Religiösen Astronomie im Alten Ägypten , Wiesbaden 2000, 158. 
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B e m e r k e n k a n n m a n i m m e r h i n , daß es e ine späte ägyp t i sche L e h r t r a d i t i o n gibt , d ie 
für d ie f ü n f P laneten G o t t h e i t e n n e n n t , we l che der g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n K o n z e p t i o n 
erheb l ich besser entsprechen . Uber l i e f e r t ist sie au f d e m O s t r a k o n St raßburg D 52131 , 
das als H a n d s c h r i f t f rühestens aus der späten P t o l e m ä e r z e i t s t a m m t 3 2 , a u f g r u n d seiner 
Kor re l a t i on der T ierkre isze ichen mi t bes t immten ägypt i schen M o n a t e n j e d o c h auf eine 
Vor lage aus der Ze i t u m 250 v. C h r . z u r ü c k g e h e n m u ß 3 3 . D i e re levante S e k t i o n lautet: 
„Saturn ist der Stern des R e , M a r s ist der Stern des M a i - H e s a , M e r k u r ist der Stern des 
T h o t , V e n u s ist der Stern des H o r a s , S o h n der Isis, J u p i t e r ist der Stern des A m u n " 
(Z . 1 -5 ) . H i n s i c h t l i c h der A u s d e u t u n g v o n M e r k u r u n d J u p i t e r läßt s ich a lso bereits 
i m ägypt i schsprach igen M i l i e u eine T r a d i t i o n au f ze igen , w e l c h e der i m S te inbuch 
v o r g e n o m m e n e n V e r s i o n entspr icht . F ü r V e n u s ist i n so fe rn eine A n n ä h e r u n g e r k e n n -
bar, als der m i t ihr i m späten ägyp t i s chen Tex t v e r b u n d e n e G o t t bereits spez i f i sch der 
S o h n der Isis ist, ein we i terer Schrit t h i n z u Isis selbst a lso n icht m e h r g roß wäre . 
M ö g l i c h e r w e i s e ist er in e iner n o c h späteren P h a s e tatsächl ich v o l l z o g e n w o r d e n , 
d e n n P l in ius , N a t . hist. 2 , 37 g ibt als e ine m ö g l i c h e Z u o r d n u n g der V e n u s auch d ie z u 
Isis34 . Led ig l i ch f ü r Saturn ist die V e r b i n d u n g m i t d e m S o n n e n g o t t R e n o c h spürbar 
v o n der D e u t u n g auf K r o n o s untersch ieden . Interessant ist d ie D e u t u n g aber desha lb , 
we i l die S o b e k k u l t e , d ie o b e n z u r E r k l ä r u n g des B i ldes h e r a n g e z o g e n w u r d e n , e ine 
deut l iche T e n d e n z z u synkre t i s t i schen F o r m e n S o b e k - R e haben , bei d e n e n S o b e k m i t 
d e m solaren W e s e n des R e v e r b u n d e n w i r d . I n w i e w e i t d ie d e m o t i s c h e L is te der 
P lanetengöt ter auf gr iechische o d e r b a b y l o n i s c h e E in f l ü s se z u r ü c k g e h t , ist e inst -
we i len n o c h nicht absicherbar, die V e r b i n d u n g d i rekt nach B a b y l o n i e n wäre aber 
inso fern n icht unp laus ibe l , als d o r t Saturn tatsächl ich o f t m i t d e m S o n n e n g o t t in V e r -
b i n d u n g gebracht w i rd 3 5 , w ä h r e n d diese Z u o r d n u n g in gr iech ischen T e x t e n selten 
u n d d a n n m u t m a ß l i c h unter b a b y l o n i s c h e m E i n f l u ß er fo lgt ist3 6 . 
Z u s a m m e n g e n o m m e n k a n n m a n f ü r d ie hier bearbeitete L i s te des S te inbuches fest -
stellen, daß sie d ie P lanetengöt ter m i t S y m b o l e n b z w . G o t t h e i t e n ägypt i scher H e r -
k u n f t ausdeutet , d. h. es liegt eine interpretatio Aegyptiaca vor . U n t e r U m s t ä n d e n 
ist dies bereits A u s f l u ß einer gegenüber d e m a l tägypt i schen Schema innerägyp t i s ch 
geänderten theo log i schen A u s d e u t u n g der P lane ten , fü r d ie es ansatzwe ise Spuren in 
-'' Ediert von W. Spiegelberg, Ein ägyptisches Verzeichnis der Planeten und Tierkreisbilder, Oriental ist i -
sche Litcraturzeitung 5, 1902, Sp. 6 - 9 ; kleine Ergänzungen bei W. M . Müller, Z u dem neuen Strassburger 
astrologischen Schultext, Orientalistische Literaturzeitung 5, 1902, Sp. 135 f.; Neubearbei tung bei N e u -
gebauer, Journal of the Amer ican Oriental Society 63,121 f. 
, : Spiegelberg, Orientalistische Litcraturzeitung 5, Sp. 6 datiert es ins 1. J h d . n. Chr. , eine etwas ältere E n t -
stehung wäre mögl ich. 
" Neugebauer, Demot i c Horoscopes (wie A n m . 20), 122. 
'4 Diese Z u o r d n u n g könnte im Lichte des hier präsentierten Materials weniger wi l lkür l ich sein, als 
A . Schcrcr, Gest irnnamen bei den indogermanischen Vö lkern , Heidelberg 1953, 94 annimmt. 
,? U . Koch -Wes tenho l z , Mesopotamian Astro logy . A n Introduct ion to Baby lon ian and Assyr ian Celestial 
Div inat ion, C N I Publications 19, Kobenhavn 1995, 122-124. 
•'" Schcrcr (wie A n m . 34), 95. 
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e i n e m d e m o t i s c h e n Tex t gibt . D i e Resu l ta te der A u s d e u t u n g erhal ten e n t w e d e r rein 
o b j e k t b e z o g e n e B e z e i c h n u n g e n , o d e r aber d ie ä g y p t i s c h e n G ö t t e r b e k o m m e n i m 
Z u g e einer interpretatio Graeca ( b z w . Latina) w i e d e r u m late inische N a m e n . D i e s e 
k u r z e K o m p o s i t i o n ist f o lg l i ch ke in A u s f l u ß or ig inär re in a l tägypt i schen G u t e s , s o n -
dern ein deut l i ches P r o d u k t der V e r m i s c h u n g gr iechischer o d e r m e s o p o t a m i s c h e r 
u n d ägyp t i scher Vors te l l ungen . D a b e i ist es wahrsche in l i ch , d a ß sie bereits u r s p r ü n g -
l ich gr iech isch abgefaßt w o r d e n w a r u n d n icht auf ein ägypt i sches O r i g i n a l z u r ü c k -
geht , o h n e daß letzteres m i t S icherhei t auszusch l i eßen wäre . I n j e d e m Fall ist sie auch 
in ihrer we i te ren T r a d i e r u n g als G u t einer g r ä k o ä g y p t i s c h e n K u l t u r anzusehen 3 7 . 
A u c h w e n n ich ein gr iech ischsprachiges O r i g i n a l f ü r wahrsche in l i cher halte, d ü r f t e 
d ie T h e m a t i s i e r u n g m ö g l i c h e r w e i s e ägyp t i s ch abgefaßter Tex te i m Bere ich der Ste in -
b ü c h e r n icht s inn los sein. I m m e r h i n g ibt es i m p B e r l i n 8769 ein T r a u m b u c h , das in 
e i n e m A b s c h n i t t T r ä u m e v o n b e s t i m m t e n Ste inen u n d Minera l i en ausdeutet3 8 . Z u 
e r w ä h n e n ist auch , daß es in der P a p y r u s s a m m l u n g des ägypt i schen M u s e u m s Ber l i n 
e in u n v e r ö f f e n t l i c h t e s späthierat isches B r u c h s t ü c k ( P a p y r u s Ber l i n 14476) g ibt3 9 , das 
B ä u m e b e s t i m m t e n G o t t h e i t e n z u o r d n e t . I m Br i t i sh M u s e u m be f inde t sich e in w o h l 
e twa gleichaltr iges F ragment , das P f l a n z e n sys temat i sch behande ln sol l4 0 . S o w o h l 
Buch t i t e l als auch einige Tex tausschn i t te (Z i ta te? ) sprechen f ü r die E x i s t e n z v o n 
K o m p o s i t i o n e n über E i n z e l p f l a n z e n o d e r sogar sys temat i schen Herbar i en 4 1 . Tex t l i ch 
belegt ist eine sys temat i sche A b h a n d l u n g über P f l a n z e n auch d a d u r c h , daß i m 
P a p y r u s K a i r o 58027 4, 1 ein B u c h n a m e n s „ G r o ß e S p e z i f i k a t i o n der P f l a n z e n " ge -
n a n n t w i r d , aus d e m ein k le iner A u s z u g mitgetei l t w i r d , in d e m es u m die B e r e i t u n g 
v o n Sa lben für d e n nächt l i chen Schutz des K ö n i g s geht4 2 . E i n sys temat i scher Trak ta t 
37 D i e Vermutung von Hallcux - Schamp (wie A n m . 1), 216 u. 226, das Original könnte aus Alexandria 
stammen und gehöre zumindest teilweise in den Bereich der gräkoägyptischen Literatur, erfährt somit eine 
Bestätigung. 
•1S S. die Edit ion bei W. Spicgelberg, Demotischc Papyrus aus den königlichen Museen zu Berlin, Leipzig/ 
Berlin 1902, 29 und T. 98. Der Text ist leider bisher nicht philologisch bearbeitet und übersetzt worden; die 
bereits bei F. v. Oefele, Astrologisches in der altägyptischen Mediz in, Z Ä S 41, 1904, 120 und A . Volten, 
Demot ische Traumdeutung, A n A c 3, Kopenhagen 1942, 5 ausgesprochene Vermutung, daß es sich um ein 
Traumbuch und nicht um ein einfaches Steinbuch handelt, läßt sich sowohl durch Beobachtungen an den 
Textformulierungen als auch durch unveröffentlichte weitere Bruchstücke derselben Handschrift erhärten, 
s. vorläufig die Bemerkungen bei A . v. Lieven, Divinat ion in Ägypten, Altoricntalische Forschungen 26,1999, 
77-126, dort 108. 
w Publikation durch A . von Lieven in Vorbereitung. 
« Papyrus B M 10547, noch unpublizicrt, erwähnt von R. B. Parkinson, T w o or Three Literary Artefacts: 
British Museum E A 41650/47896, and 22878-9, in: W. V. Davies (Ed.), Studies in Egyptian Antiquitics. A Tri-
bute to T . G . H . James, British Museum Occasional Paper Number 123, London 1999,49-57, dort 53. 
41 M. C . Betrö, Erbari nelP antico Egitto, Egitto e Vicino Oriente 11, 1988, 71-110; Parkinson (wie A n m . 
40), 53. 
« Bei W. Golenischeff , Catalogue gencral des antiquites du Musee egyptien du Caire. Papyrus hieratiques, 
Kairo 1927, 128 und S. Schott, Bücher und Bibliotheken im alten Ägypten, Wiesbaden 1990,49 Nr. 76c ist ein 
hieratisches Zeichen falsch gelesen und der Sinn des Ausdrucks verkannt worden, s. hier das Faksimile bei 
A. Mariette, Les papyrus egyptiens du Musee de Boulaq, Paris 1871, T. 38. 
3 4 4 J- F. QUACK, Z u m ersten astrologischen Lapidar im Steinbuch des Damigeron und Evax 
über P f l a n z e n u n d ihre m e d i z i n i s c h e ( u n d mag i sche? ) A n w e n d u n g ist in einer r ö m e r -
ze i t l i chen A b s c h r i f t aus T e b t y n i s erhalten4 3 . Sch l ieß l ich ist ü b e r Sch langen ein aus -
führ l i ches H a n d b u c h erhal ten, das präz i se A n g a b e n über A u s s e h e n u n d E i g e n s c h a f -
ten der Sch langen, spezie l l d ie W i r k u n g ihres G i f t e s , enthäl t u n d d ie Sch langen dabe i 
te i lweise auch als M a n i f e s t a t i o n e n b e s t i m m t e r G ö t t e r auf faßt 4 4 . Sein m u t m a ß l i c h e r 
T i te l „ S p e z i f i k a t i o n der B i s se " 4 5 en tspr icht recht genau d e m o b e n f ü r das W e r k ü b e r 
d ie P f l a n z e n erschlossenen. D i e s e r T e x t ist in einer spätze i t l i chen H a n d s c h r i f t (ca. 
4. J h d . v. C h r . ) über l ie fert , geht angesichts seiner w e i t g e h e n d k lass ischen S p r a c h f o r m 
aber m u t m a ß l i c h z u m G u t t e i l auf e inen n icht u n w e s e n t l i c h älteren A r c h e t y p z u r ü c k . 
A n g e s i c h t s derart iger Tex te w ä r e d ie E x i s t e n z en tsprechender A u f l i s t u n g e n auch v o n 
Steinen in Ä g y p t e n z u m i n d e s t n icht v e r w u n d e r l i c h 4 6 . 
Freie Un ivers i t ä t Ber l i n 
Ä g y p t o l o g i s c h e s Seminar 
D - 14195 B e r l i n 
A b s t r a c t 
T h e l ap idary at tr ibuted to D a m i g e r o n and E v a x is t ransmi t ted o n l y in a L a t i n 
trans lat ion. It conta ins an astro logica l sect ion said to c o n c e r n the zod i ac , bu t real ly 
descr ib ing the stones o f the seven p lanets and their engrav ing . O f six preserved 
entries, f ive are o b v i o u s l y i n f luenced b y E g y p t i a n cul ture . C o m p a r e d t o earlier re -
search, s o m e progress in in terpre ta t ion is poss ib le . I n all, the text is the p r o d u c t o f 
G r a e c o - E g y p t i a n cul ture . S o m e paral lels f o r sys temat i c t reatment o f an imals and 
p lants are p o i n t e d o u t in o rder to s h o w the poss ib i l i t y o f s imi lar w o r k s c o n c e r n i n g 
s tones w i t h i n the E g y p t i a n t rad i t ion . 
JS Ediert von W. J . Tait, Papyri f rom Tebtunis in Egypt ian and Greek, L o n d o n 1977, 6 7 - 6 9 , T. 5; ders., 
in: P. J . Frandsen (Ed.) , T h e Carlsberg Papyri I. D e m o t i c Texts f rom the Col lect ion , Kopenhagen 1991,47-92, 
1. 4 - 6 . Persönlich habe ich einige kleine zusätzl iche Bruchstücke der Handschri f t in Kopenhagen und 
F lorenz identifizieren können. 
" S. Sauncron, U n traite egyptien d 'ophio log ie . Papyrus du B r o o k l y n M u s e u m N ' " 47.218.48 et 85, Ka i ro 
1989; Chr. Leitz, D ie Schlangcnnamen in den ägyptischen und griechischen Gi f tbüchern , A A W L M 1997, 
Nr . 6, Stuttgart 1997. 
45 A n h a n d einer Zwischenüberschrift vorgeschlagen von B. Lctcllicr, „L'analyse des morsures": I.e vrai 
n o m d u „Traite d 'oph io log ie"? , Revue d 'Egypto log ie 42, 1991, 260f. 
•"' Für vergleichbares Textgut auch in Mesopotamien s. E. Reiner, Astral Magic in Babylonia , Transactions 
of the American Philosophical Society 85/4, Philadelphia 1995, bes. 119-132. 
